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PENDIDIKAN
DAERAH 2018
PENDANAAN PENDIDIKAN
JAWA TENGAH
DATA PENDIDIKAN DAERAH
APBD 2018:
Rincian Dana Transfer Daerah
Bidang Pendidikan
Alokasi Anggaran Bantuan
Pemerintah (APBN)
ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN
Tren Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan
di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
PROGRAM INDONESIA PINTAR
DATA RASIO PENDIDIKAN GURU TERSERTIFIKASI
GURU MENURUT USIA
KUALIFIKASI GURU
SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG
APK DAN APM 2017/2018 (persentase)
AKREDITASI PAUD DAN PNF
AKREDITASI SEKOLAH
HASIL UJIAN NASIONAL
INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL
12,34 12,58
13,14 13,19 13,20 Tahun
7,73 7,83 7,84 7,85 8,31 Tahun
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Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711144
Desember 2018
KAB. KUDUS
GURU PNS YANG 
AKAN PENSIUN 
DALAM 5 TAHUN
ORANG1.173 
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SD SMP SMA SMK
Rusak Berat
Rusak Sedang
Baik+Rusak Ringan2.528
715 310 489
202 13 4
122 26
2
20
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SD SMP SMA SMK
2017
Rusak Berat
Rusak Sedang
Baik+Rusak Ringan
IPM 2017 73,84
Prov.
Nas.
70,52
Sumber: Badan Pusat Statistik,
September 2018
Sumber:
Data verifikasi PDSPK 
November 2018
Sumber:
PUSPENDIK, Juli 2018
Sumber:
PUSPENDIK, Juli 2018
Sumber:
PUSPENDIK, Juli 2018
Sumber:
DITJEN GTK, 
November 2018
SATUAN PENDIDIKAN
PESERTA DIDIK
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
PENDIDIK
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
RUANG KELAS
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
TENDIK
SD
SMP
SMA
SMK
ROMBEL
22.519
57.700
23.013
10.550
17.532
707
750
3.455
1.126
560
881
76
1.322
2.852
754
312
513
74
447
441
49
17
29
5
SD SMP SMA SMK
Anggaran
(dalam jutaan rupiah)
Penerima
(siswa)
5.720 3.334 1.381 4.036
14.038 5.489 1.652 4.904
Sumber:
Data verifikasi PDSPK, November 2018
GURU:SISWA
132.021
6.848
5.827
988
8.8481.393
SD
SMP
SMA
SMK
5.594
1.502
624
1.128
683
311
209
190
SD SMP SMA SMK
1 : 17 1 : 20 1 : 19 1 : 20
GURU PNS:SISWA
SD SMP SMA SMK
1 : 27 1 : 29 1 : 30 1 : 99
SD SMP SMA SMK
1 : 10 1 : 15 1 : 17 1 : 16
ROMBEL:SISWA
A
79,1%
B
19,3%
Belum
1,6%
A
71,4%
B
20,4%
C
8,2%
A
82,4%
B
17,6%
A
43,0%
B
27,9%
C
7,0%
Belum
22,1%
A
3,6%
B
13,2%
C
1,1%
Belum
82,1%
B
7,4%
C
3,7%
Belum
88,9%
B
1,1%
C
1,1%
Belum
97,8%
SD SMP
SMA SMK*
Sumber: BAN S/M, November 2018 *Data akreditasi SMK, dihitung berdasarkan
Program Keahlian
LKPPAUD PKBM
Sumber: BAN PAUD dan PNF, November 2018
87,4
107,0 102,9 99,8
91,2
78,7 73,9
0
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120
PAUD SD/sederajat SMP/sederajat SM/sederajat
APK
APM
SD SMP SMA SMK
PUTUS SEKOLAH 50 25 34 170
MENGULANG 875 58 9 58
Sumber:
Data verifikasi PDSPK, 
November 2018
Sumber:
Data verifikasi PDSPK, 
November 2018
Prov.
Nas.
Prov.
Nas.
PAUD-DIKMAS 1,82 M
SD 1,12 M
SMP 2,00 M
GTK 0,81 M
Kebudayaan 0,00 M
Total 5,75 M
DAK Fisik 9,87 M
TPG 166,75 M
Tamsil 1,06 M
Tunjangan Khusus Guru 0,00 M
DAU (Gaji GTK PNSD) 235,73 M
BOP PAUD 13,61 M
Non Urusan
Pendidikan
1.363,17 M
Dana Daerah
13,30 M
Transfer
Daerah
427,02 M
Rp1.803,48 M
15,21% 15,21%
11,56%
0,97%
2015 2016 2017 2018
Sumber: Kemendagri, November 2018
Sumber: Biro PKLN, Oktober 2018
Sumber:
Data verifikasi PDSPK, November 2018
BAHASA DAERAH
KEBUDAYAAN
Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018
Sumber:  
Badan Bahasa, September 2018
80,0%
94,1% 97,4% 97,7% 96,6%
78,9%
20,0%
5,9% 2,6% 2,3% 3,4%
21,1%
PAUD SD SMP SMA SMK SLB
?????? <D4/S1
30,1%
59,7%
75,6% 74,5%
41,8% 36,8%
69,9% 40,3% 24,4% 25,5% 58,2% 63,2%
PAUD SD SMP SMA SMK SLB
sudah belum
JENIS JUMLAH
Cagar Budaya 3
Desa Adat 0
Museum 2
Rumah Budaya Nusantara 0
Sanggar dan Komunitas 0
100% 100% 100%
SMP SMA SMK
2017
UNKP
UNBK
1
SD SMP SMA SMK
1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2,2
RUANG KELAS:ROMBEL
KAB. KUDUS
51,10 38,95 51,00 42,87 45,69 35,21 45,21
54,30 44,66 58,00 41,12 52,69 41,16 49,89
87,38 96,24 96,12 98,61
95,3? 99,84 99,81 100
70,81
Kab.
Sumber: Ditjen. Dikdasmen, November, 2018
24,53%
24,41%
30,00%
19,21%
28,43%
22,87%
30,99%
20,78%
29,35%
32,24%
27,35%
30,00%
22,89%
31,24%
30,47%
33,74%
34,59%
33,20%
34,45%
35,90%
26,32%
35,23%
32,44%
33,30%
33,27%
33,53%
33,42%
34,75%
35,23%
39,84%
36,59%
35,13%
35,47%
39,65%
41,68%
0,47%
0,97%
6,92%
9,70%
9,83%
10,07%
10,48%
11,68%
11,73%
11,99%
12,21%
12,53%
12,68%
12,70%
13,20%
13,53%
13,64%
13,67%
13,74%
13,77%
14,07%
14,50%
14,73%
14,92%
15,12%
15,13%
15,45%
15,47%
15,47%
15,75%
16,51%
16,91%
17,04%
18,67%
21,11%
Kab. Purworejo
Kab. Kudus
Kab. Sragen
Kota Magelang
Kab. Temanggung
Kota Tegal
Kab. Pati
Kota Semarang
Kab. Rembang
Kab. Semarang
Kota Surakarta
Kab. Magelang
Kota Salatiga
Kab. Tegal
Kab. Pekalongan
Kab. Sukoharjo
Kab. Boyolali
Kab. Purbalingga
Kab. Blora
Kab. Klaten
Kota Pekalongan
Kab. Kebumen
Kab. Jepara
Kab. Demak
Kab. Wonosobo
Kab. Banyumas
Kab. Batang
Kab. Grobogan
Kab. Banjarnegara
Kab. Wonogiri
Kab. Cilacap
Kab. Kendal
Kab. Brebes
Kab. Karanganyar
Kab. Pemalang
Kemendagri, November 2018
Sumber:
Ditjen GTK., November 2018
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah Sumber:
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JAWA TENGAH
DATA PENDIDIKAN DAERAH
APBD 2018:
Rincian Dana Tr nsfer Daerah 
Bidang Pendidikan
Alokasi Anggaran Bantuan 
Pemerintah (APBN)
ANGGAR N UR SAN PENDIDIKAN
Tren Alokasi Anggaran Urusan Pe didikan
di Luar Tr nsfer Daerah (APBD Murni)
PROGRAM INDONESIA PINTAR
DATA R SIO PENDIDIKAN GUR TERSERTIFIKASI
GUR  MENUR T SIA
KUALIFIKASI GUR
SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG
APK DAN PM 2017/2018 (pers ntase)
AKREDITASI PAUD DAN P F
AKREDITASI EKOLAH
HASIL UJIAN NASIONAL
INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL
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Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakart  10270, Telepon 021-571 144
Desember 2018
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Sumber: Badan Pus t Statis ik,
Septemb r 2018
Sumber:
Data verifikasi PDSPK
November 2018
Sumber:
PUSPENDIK, Juli 2018
Sumber:
PUSPENDIK, Juli 2018
Sumber:
PUSPENDIK, Juli 2018
Sumber:
DITJEN GTK,
November 2018
SATUAN PE DIDIKAN
PESERTA DIDIK
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
PENDIDIK
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
RUANG KELAS
PAUD
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
TENDIK
SD
SMP
SMA
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ROMBEL
22.519          
57.700          
23.01          
10.55          
17.532          
707               
750 
3.455              
1.126              
560 
881 
76 
1.322          
2.85          
754             
312             
513             
74               
447           
441           
49             
17             
29             
5               
SD SMP SMA SMK
Anggaran
(dalam juta n r pi h)
Penerima
(siswa)
5.720 3.334 1.38 4.036
14.038 5.489 1.652 4.90
Sumber:
Data verifik si PDSPK, November 2018
GURU:SISWA
132.021  
6.848  
5.827     
988       
  ?????1.393     
SD
SMP
SMA
SMK
  ?????
  ???
  ???
  ???
683  
311  
209  
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SD SMP SMA SMK
1 : 17  : 20 1 : 19  : 20
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1 : 27 1 : 29 1 : 30 1 : 99
SD SMP SMA SMK
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A
79,1%
B
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A
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B
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C
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A
82,4%
B
17,6%
A
43,0%
B
27,9%
C
7,0%
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22,1%
A
3,6%
B
13,2%
C
1,1%
Belum
82,1%
B
7,4%
C
3,7%
Belum
88,9%
B
1,1%
C
1,1%
Belum
97,8%
SD SMP
SMA SMK*
Sumber: BAN S/M, November 2018 *Data akredit si SMK, dihitung berdasarkan
Program Ke hlian
LKPPAUD PKBM
Sumber: BAN PAUD dan PNF, November 2018
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APK
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SD SMP SMA SMK
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MENGULANG 875 58 9 58
Sumber:
Data verifikasi PDSPK,
November 2018
Sumber:
Data verifikasi PDSPK,
November 2018
Prov.
Nas.
Prov.
Nas.
PAUD-DIKMAS 1,82 M 
SD 1,12 M 
SMP 2,00 M 
GTK 0,81 M 
Kebudayaan 0,00 M 
Total 5,75 M 
DAK Fisik 9,87 M
TPG 166,75 M
Tamsil 1,06 M
Tunjangan Khusus G ru 0,00 M
DAU (Gaji TK PNSD) 235,73 M
BOP PAUD 13,61 M
Non Urusan 
Pendidikan
1.363,17 M
Dana Daerah
13,30 M
Transfer 
Daerah
427,02 M
Rp1.803,48 M
15,21% 15,21%
11,56%
0,97%
2015 2016 2017 2018
Sumber: Kemendagri, November 2018
Sumber: ???????????, Oktober?2018
Sumber:
Data verifik si PDSPK, November 2018
BAH S  D ERAH
KEBUDAYA N
Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018
Sumber:  
Badan Bahasa, September 2018
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41,8% 36,8%
69,9% 40,3% 24,4% 25,5% 58,2% 63,2%
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Rumah Budaya Nus ntar 0
Sanggar dan Komunitas 0
100% 100% 100%
SMP SMA SMK
2017
UNKP
UNBK
1
SD SMP SMA SMK
????? ????? ????? ???????
RUANG KELAS:ROMBEL
KAB. KUDUS
51,10 38,95 51,00 42,87 45,69 35,21 45,21
54,30 44,66 58,00 41,12 52,69 41,16 49,89
87,38 96,24 96,12 98,61
95,3 99,84 99,81 100
70,81
Kab.
Sumber: Ditjen. ikdasmen, November, 2018
24,53%
24,41%
30,00%
19,21%
28,43%
22,87%
30,99%
20,78%
29,35%
32,24%
27,35%
30,00%
22,89%
31,24%
30,47%
33,74%
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33,30%
33,27%
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33,42%
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39,84%
36,59%
35,13%
35,47%
39,65%
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Kota Semarang
Kab. Rembang
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Kota Sal tig
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Kab. Sukoharj
Kab. Boyolali
Kab. Purbalingga
Kab. Blora
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Kota Pekalong n
Kab. e um n
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Kab. endal
Kab. Brebes
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Kab. Pemalang
Kemendagri, November 2018
Sumber:
Ditjen GTK., November 2018
Alokasi Anggara  Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
Alokasi Anggara  Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah Sumber:
